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EIN LIEDERABEND 
MELINDA CRANE, director 
March 13, 1991 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Oiseaux, si tous les ans 
Dans un bois solitaire 
Sweet Suffolk Owl (Anon. 1619) 
Stephanie N . Pakowitz, soprano (Soph.) 
Sang-Mi Lee, piano 
Sleep, wayward thoughts 
Where e'er you walk (Semele) 
Diaphenia 
Clair de lune (Verlaine) 
Le secret (Silvestre) 
Chanson d'amour (Silvestre) 
La promessa (Metastasio) 
L'invito (Pepoli) 
Bist du bei mir 
Nina 
Silent Noon (Rossetti) 
Amarilli, mia bella 
Jay Nash tenor (Fr.) 
Lori Smith, piano 
Tanisha Bowling, soprano (Soph.) 
Yukiko Shimazaki, piano 
Liza Sirota, soprano (Jr.) 
Richard Shore, piano 
Guy Jordin Heard, baritone (Soph.) 
Lauren Jackson, piano 
Corazon, porque pasais (Anon. 17th c.) 
The Doves (Feeney) 
Paige Valentine, soprano (Soph.) 
Sang-Mi Lee, piano 
Mozart 
Mozart 
Hundley 
Dowland 
Handel 
Argento 
Faure 
Rossini 
Bach 
Pergolesi 
Vaughan-Williams 
Caccini 
Obradors 
Chanler 
